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Fuente:WorldBank.
ElBancoMundialestácambiandosumetodologíaparasuWorldBank2003,WorldDevelopmentIndicators.
Ciertospaísesya aparecencon la nuevametodologíaadoptada porel Bancoen 2001,pero la mayoría
siguecon laantigua,de 1968.Entrelasdosclasificacioneslasdiferenciasonmínimaspara la mayorparte,
de lospaíses.ParamásdetallesverBancoMundial.Cuandociertosdatossonausentes,el rangode
presentacióneselpresumidoporelBanco.Enotroscasos,alfaltardatos,elBancoprocedeenunaestimación
basadaenregresiones.
Porfin,pordiversasrazones,paraciertospaísesnohaydatosdelañoo nosondatosfiables.Estospaíseson:
Afganistán,Andorra,Bahamas,BruneLCoreodelNorte,Cuba,EmiratosÁrabesUnidos,Groenlandia,Iraq,
IslasCaimán,Libia,Lichtenstein,Mónaco,Qatar,SanMarinoySomalia.
